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第 1表 文化14年～文政13年 武州荏原郡上野毛村 ｢御用留｣
番号 表題年月 表 題 .`収 載 年 月 収録r=≡う,
備 考1 文化14年～文政13年 法事軒用官記参文化4年12月～カ馳3
年12月 652 文政4年正月 釦用状官記 文政4年正月～12月 .10
7 文政3年12月分1項目含む3 文政5年正月 御用状官記 文政5年正月～12月 94
ヌ政4申明分l項目.同6年正月分1項目含む4 文政6年正月 御用状留記 文
政6年正月～12月 85 文政5年12月分項E]含む5
文政7年正月 御用状留記 文政7年正月～12月 1086 8 8 文政7
年12月分2項目含む7 文政9年正月 卸用状留記 文政9年正月～12月 928 カ改10 御 10 108 文政9 1 l .同12月
分2項目含む9 文政11年正月 御用状留記 文政11年正月～12月 78 文政1
0年12月分2項目含む10 文政12年正月 卸用状留記
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